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全羅南道 4,498 4,492 4,546 4,412 4,469 4,290 4,083 4,023 4,460 4,536 4,622 25.3 2.8
忠清南道 4,411 4,681 4,672 4,595 4,598 4,522 4,214 3,947 3,336 3,248 2,798 15.3 -36.6
京畿道 4,082 4,282 4,373 4,345 4,318 4,104 4,070 4,002 3,530 3,380 3,343 18.3 -18.1
慶尚北道 4,324 4,573 4,638 4,359 4,258 3,858 3,772 3,515 3,018 2,793 2,432 13.3 -43.8
慶尚南道 1,513 1,594 1,694 1,653 1,674 1,617 1,521 1,465 1,822 1,729 1,515 8.3 0.1







全羅南道 62,705 55,217 67,964 102,577 78,243 72,755 105,417 88,502 102,638 117,358 127,188 27.0 102.8
忠清南道 43,292 47,344 51,552 65,013 78,849 76,889 101,090 105,457 83,790 96,803 88,460 18.8 104.3
京畿道 60,844 47,719 53,088 68,668 61,648 56,572 70,845 75,220 73,701 75,124 83,035 17.6 36.5
慶尚北道 20,459 29,438 47,187 57,020 61,632 34,684 48,945 54,400 54,836 61,945 55,511 11.8 171.3
慶尚南道 18,930 22,559 26,111 31,939 21,444 12,993 29,709 29,651 37,410 36,579 35,536 7.5 87.7
韓国全土 259,770 259,086 324,166 417,160 386,348 316,568 451,861 443,265 431,464 467,426 470,745 100.0 81.2





全羅南道 4,498 4,492 4,546 4,412 4,469 4,290 4,083 4,023 4,460 4,536 4,622 25.3 2.8
忠清南道 4,411 4,681 4,672 4,595 4,598 4,522 4,214 3,947 3,336 3,248 2,798 15.3 -36.6
京畿道 4,082 4,282 4,373 4,345 4,318 4,104 4,070 4,002 3,530 3,380 3,343 18.3 -18.1
慶尚北道 4,324 4,573 4,638 4,359 4,258 3,858 3,772 3,515 3,018 2,793 2,432 13.3 -43.8
慶尚南道 1,513 1,594 1,694 1,653 1,674 1,617 1,521 1,465 1,822 1,729 1,515 8.3 0.1







全羅南道 62,705 55,217 67,964 102,577 78,243 72,755 105,417 88,502 102,638 117,358 127,188 27.0 102.8
忠清南道 43,292 47,344 51,552 65,013 78,849 76,889 101,090 105,457 83,790 96,803 88,460 18.8 104.3
京畿道 60,844 47,719 53,088 68,668 61,648 56,572 70,845 75,220 73,701 75,124 83,035 17.6 36.5
慶尚北道 20,459 29,438 47,187 57,020 61,632 34,684 48,945 54,400 54,836 61,945 55,511 11.8 171.3
慶尚南道 18,930 22,559 26,111 31,939 21,444 12,993 29,709 29,651 37,410 36,579 35,536 7.5 87.7
韓国全土 259,770 259,086 324,166 417,160 386,348 316,568 451,861 443,265 431,464 467,426 470,745 1 0.0 1.2





全羅 1, 94 1,229 ,495 2,325 1,75 1,696 2,582 2,200 2,301 2, 87 2,752 97.4
忠清南道 981 1,011 1,103 1,415 1,715 1,700 2,399 2,672 2,512 2,980 3,162 222.3
京畿道 1,491 1,114 1,214 1,580 1,428 1,378 1,741 1,880 2,088 2,223 2,484 66.6
慶尚北道 473 644 1,017 1,308 1,447 899 1,298 1,548 1,817 2,218 2,283 382.7
慶尚南道 1,251 1,415 1,541 1,932 1,281 804 1,953 2,024 2,053 2,116 2,346 87.5
韓国全土 1,055 1,009 1,237 1,634 1,522 1,316 1,966 2,033 2,089 2,350 2,576 144.2


































全羅南道 1,394 1,229 1,495 2,325 1,751 1,696 2,582 2,200 2,301 2,587 2,752 97.4
忠清南道 981 1,011 1,103 1,415 1,715 1,700 2,399 2,672 2,512 2,980 3,162 222.3
京畿道 1,491 1,114 1,214 1,580 1,428 1,378 1,741 1,880 2,088 2,223 2,484 66.6
慶尚北道 473 644 1,017 1,308 1,447 899 1,298 1,548 1,817 2,218 2,283 382.7
慶尚南道 1,251 1,415 1,541 1,932 1,281 804 1,953 2,024 2,053 2,116 2,346 87.5
韓国全土 1,055 1,009 1,237 1,634 1,522 1,316 1,966 2,033 2,089 2,350 2,576 144.2











80/90 00/90 07/00 07/80
りんご 10.8 13.0 14.5 15.8 10.4 8.9 34.3 -28.3 -14.4 -17.6
梨 1.5 3.1 3.6 3.9 6.7 9.2 140.0 86.1 37.3 513.3
桃 2.3 3.2 2.7 2.9 3.6 3.8 17.4 33.3 5.6 65.2
ぶどう 1.5 3.7 3.1 7.0 10.3 7.3 106.7 232.3 -29.1 386.7
柿 0.2 1.6 1.5 3.4 4.8 4.2 650.0 220.0 -12.5 2000.0
みかん 4.2 9.1 11.5 14.0 14.0 16.8 173.8 21.7 20.0 300.0
その他 1.8 2.3 4.9 7.8 8.6 16.8 172.2 75.5 95.3 833.3
全体 22.3 36.0 41.8 54.8 58.4 67.9 87.4 39.7 16.3 204.5
2000年 2007年
増減率





























































1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
図２　韓国における農林水産物輸出額の推移（単位：100万ドル，％）
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図２　韓国における農林水産物輸出額の推移（単位：100万ドル，％）
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